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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk  menguji pengaruh ukuran perusahaan dan 
financial leverage  terhadap persistensi laba  dan dampaknya  terhadap kualitas laba
pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic  Index.  Unit analisisnya adalah 
perusahaan yang terdaftar di JII dalam kurun waktu 2010-2014. Populasi 
penelitian berjumlah 85 pengamatan (17 perusahaan x 5 tahun). Pengolahan data 
menggunakan data panel yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Untuk 
menguji hipotesis, peneliti ini menggunakan  path analysis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  (1) ukuran perusahaan dan  financial leverage  secara 
bersama-sama berpengaruh  terhadap persistensi laba pada perusahaan yang 
terdaftar di JII, (2)  ukuran perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap persistensi 
laba  pada perusahaan yang terdaftar di  JII, (3)  financial leverage  berpengaruh 
negatif  terhadap persistensi laba  pada perusahaan yang terdaftar di  JII,  (4) ukuran 
perusahaan,  financial leverage,  dan persistensi laba secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan yang terdaftar di JII, (5)
ukuran perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap kualitas laba  pada perusahaan 
yang terdaftar di  JII, (6)  financial leverage  berpengaruh  negatif  terhadap kualitas 
laba pada perusahaan yang terdaftar di JII, (7) persistensi laba berpengaruh positif 
terhadap kualitas laba  pada perusahaan yang terdaftar di  JII, dan (8) persistensi 
laba memediasi pengaruh ukuran pe rusahaan dan  financial leverage  terhadap 
kualitas laba pada perusahaan yang terdaftar di JII.
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